













る こ との で き る Maximtl氏ntroI-y法 (MEM)を梢 符 結 晶 梢 追 郎
折 に 路 用す る こ と を 試 み た｡ MEMは､ 一 機 の 統 計 的 推 論 法 で あ り､
現 在 符 られ る よ うな 捕 粁 な 測 }q 倍 を 用 い れ ば､ 許･細 な 屯 子 密 度 分 布
を一 糸 的 に 推 5izす る こ とが で き る と思 わ れ る. 実 際 に MF,Mをm い
て､ Si及 び CsPhC l, の 解 析'を行 っ て み る と､ Si に 対 して は､
荊 制 反 ,q･(a)測 定 情 を用い な か ･;た に も関 わ らず､ 結 合 屯 子 を含 め た
詳 細 な 花 子 韓.:度 分 和 を､ 一 糸 的 に JtiTめ られ る と い うこ とが b か っ た.
そ して､ 中位 子 回 折 の 渦 Jthli約 か ら解 析 した CsPbC l3 で は､ M E
M に よ り推 }ti7され た 抜群 度 分 布 よ り､ そ の 原 子 配 列 を求 め る こ と が
で き､ 一 乗 的 に fT:意の 原 子 変 位 モ ーメ ン トを得 る こ と が で き る と い
うこ とが 明 らか とな った｡
以 上 の 解 析 よ り､ M lI,Mは､ 柑 鮮 紙 晶 捕 迫 解 析 に 対 して､ 非 常 に
有用な 方 法 で あ る と 約 諭 す る こIと が で き た.
10.運転者 の意識 による交通流の変化 の研究

































土 森 正 昭
過去 に急冷のL:J巣が報告され ているガス中蒸発法によ り準安建合食の相和.子を仲烈
し､その結晶描遇 ち･_電子朗轍鎌JHFl写Jt兼X線回折弘道によ り根無 した.
Xeガス約 3300Pa中でAI-5.0-33.3.･1I.%t･lc合食 を讃発させ微
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